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Karya Tulis ini penyusun persembahkan kepada :
★	Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayahNya sehingga Tugas Akhir ini dapat  selesai tepat waktu.
★	Ayah dan ibu tercinta yang telah membimbingku, memberiku kasih sayang dan tak pernah putus mendoakanku.
★	Buat kakak dan adikku yang slalu mendukung. 
★	Dek Niekmat-ku tersayang  yang selalu setia  menemani, memberi semangat dan mendoakanku. 
★	Sahabat – sahabat baikku terimakasih atas dukungannya 
★	Anak – anak TK  angkatan ’05 smuanya aja.. 













“Keberhasilan terwujud dari kegagalan, tidak semua kegagalan itu buruk, jadikanlah kegagalan itu sebagai guru yang paling berharga”

“Jangan  suka  menunda apa (pekerjaan/kebaikan) yang bisa kamu kerjakan sekarang”

“Tidaklah mudah menjadikan diri ini sebagai pribadi yang selalu disukai, dihormati, dihargai  dan dicintai oleh orang banyak apabila kita tidak menghormati dan menghargai Nya”
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